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EDITORIAL 
Esta revista es siempre el esfuerzo conjunto del equipo editorial, los 
articulistas y los árbitros; así como su equipo operativo. La coyuntura venezolana 
no es fácil y sus dificultades se trasmiten a la publicación del Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales “Dr. Rodolfo Quintero”, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, de la Universidad Central de Venezuela. Hay 
que elogiar a los que lograron cumplir con las exigencias de los árbitros y hoy 
publican sus investigaciones. 
Satisfacer cualquiera de estos aspectos representa, en el contexto nacional, 
un desafío. Hacer investigación original y lograr plasmar resultados concretos en 
artículos especializados, es cada vez más cuesta arriba; conseguir expertos 
capaces de arbitrar dichos textos y capaces de responder en plazos razonables, 
extremadamente difícil. 
Para este número contamos con los manuscritos de destacados académicos 
provenientes de universidades y centros de investigaciones nacionales, quienes, 
a partir de las reflexiones de sus estudios, disertan sobre temas tan diversos, que 
abarcan desde políticas económicas, poblamiento, historia del pensamiento 
económico y teoría epistemológica, todos ellos relacionados al interés de los 
articulistas por la búsqueda de hallazgos relacionados con problemas propios de 
sus disciplinas y que encuentran en la Revista Venezolana de Análisis de 
Coyuntura, un espacio para su divulgación. 
El profesor de la universidad Simón Bolívar Armando M Jiménez R. nos 
presenta un trabajo de disertación entre diversas posturas de la teoría económica 
en torno al valor y el precio justo, en Elementos constitutivos del precio justo en el 
marco de diversas etapas históricas de la economía. El trabajo abarca las 
posturas desde Aristóteles hasta el marginalismo, pasando por la escuela clásica 
y algunas propuestas de la escuela de Salamanca.  
El investigador y profesor de la UCV, Luis Angarita, enfoca el tema de la nueva 
economía institucional, en el trabajo El neoinstitucionalismo económico: una visión 
contemporánea, donde intenta mostrarnos como ha evolucionado el pensamiento 
institucional a partir de los aportes de Douglas North y su propuesta del costo 
transaccional, el artículo busca una aplicación de las teorías de North a la realidad 
de la región latinoamericana.    
El tema del poblamiento relacionado a la capital venezolana es enfrentado por 
las investigadoras y profesoras de la UCV Brenda Yépez Martínez y Gloria 
Marrero, en el trabajo titulado La población de Caracas: 450 años de evolución. 
El trabajo es un largo viaje histórico desde la fundación de Caracas en 1567, hasta 
 8 
nuestros días, apoyada en los datos disponibles antes del primer censo de 1873 
y desde ahí partiendo de los datos censales que se han realizado.  
Los investigadores del Banco Central de Venezuela, Jackelin Godoy, Cesar 
Alexander Petit y José Contreras nos brindan un trabajo denominado: Crecimiento 
con Restricción en la Balanza de Pagos: Una visión Postkeynesiana del 
Crecimiento Económico Venezolano (1950-2015). El trabajo parte desde la visión 
de Thirlwall (1979), quien elaboró sus trabajos a partir de las restricciones del 
equilibrio en la balanza de pagos sobre la expansión económica. La metodología 
nos ofrece una visión alternativa, que permite entender la economía venezolana 
desde la realidad de ser un país monoexportador y sobre todo por la elevada 
volatilidad de los términos de intercambio. Como aborda el estudio desde la visión 
del largo plazo permite observar la condición denominada “restricción de Thirlwall 
El profesor e investigador de la Universidad Central de Venezuela, Luis Mata 
Mollejas enfoca la política económica contemporánea en su trabajo denominado 
Siglo XXI: decisiones políticas y económicas. Trata de observar la economía 
política desde sus inicios en la Grecia Clásica, hasta el mundo contemporáneo, 
acentuando el quiebre ocurrido en el siglo XX, cuando la lógica causal del método 
deductivo fue complementada por el análisis inductivo de los contrastes empíricos. 
Su análisis propone la recuperación de la visión integral o sistémica de la 
Economía política, por el añadido de las circunstancias financieras y 
especulativas. 
Le toca al profesor e investigador de la Universidad Nacional Abierta (UNA) 
Raúl Eustace Rodríguez Arias, y se dedica al tema epistemológico en un artículo 
denominado: El estructuralismo como modelo epistémico. Partiendo de las bases 
del modelo epistémico estructuralista, el profesor Rodríguez nos muestra la 
utilidad de este enfoque para evaluar la filosofía, la literatura y las ciencias 
sociales. Debido a que las reglas o estructuras producen y permiten evocar 
significados para estas disciplinas.  
El último trabajo de nuestra publicación para este número les toca a los 
investigadores del Banco Central de Venezuela Jorge Hernández, José Contreras 
y Francisco Leone, enfrentan la problemática de los choques petroleros en la 
economía venezolana en un trabajo intitulado: Impactos sectoriales de choques 
petroleros bajo distintos regímenes cambiarios: aplicación de un modelo de 
equilibrio general computable multisectorial para Venezuela. Se trata de un 
abordaje de la enfermedad holandesa desde una perspectiva sectorial. El estudio 
encuentra que la enfermedad holandesa es un fenómeno común de las 
economías exportadoras de productos primarios, sobre todo bajo regímenes de 
cambio flexibles, cualquier intento de evitar la apreciación temporal del tipo de 
cambio real, supondría sacrificios en el consumo privado de corto plazo.  
Les invitamos pues, sin dilación a la lectura de estos interesantes trabajos que 
como siempre son muestra del carácter plural y no menos profundo de la Revista 
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Venezolana de Análisis de Coyuntura. Queremos agradecer a los que 
contribuyeron a la publicación y edición del presente número, así como a las 
autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales por la confianza 
depositada en nosotros y por sus esfuerzos, tomamos el testigo con optimismo y 
decisión para mantener la calidad y el prestigio de la publicación y para contribuir 
a vencer las sombras y proporcionar luz a la coyuntura, así como al largo 
plazo. 
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